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THE MUHLENBERG COUNTY HERI'T'AGE 
ARTIE DO SS , EDITOR 
VOLUME ?, NU. 1 PUBLISHED QUARTERLY JANUARY, 1980 
BY MUHLENBERG COUNTY GENEALOGICAL SOCIETY, CENTRAL CITY PUBLIC LIBRARY, BROAD STREE'T, 
CENTRAL CITY, KENTUCKY, 42JJO 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
1980 
MUHLENBERG COUNTY GENEALOGICAL SOCIETY 
OFFICERS 
PRESIDENT-----------------------JOANNA FOX 
1ST. VICE PRESIDENT-------------BILLIE LOCKE 
2ND. VICE PRESIDENT-------------GAYLE CARVER 
RECORDING SECRETARY-------------NANCY SHUTT 
CORRESPONDING SECRETARY---------CAROLYN BECK 
TREASURER-----------------------LOUISE VICENT 
RE ULAR MEETING1 FIRST THURSDAY OF EACH MONTH 
AT 7: 00 P .M. AT THE CENTRAL 
CITY PUBLIC LIBRARY. 
YEARLY MEMBERSHIP DUES: $5,00 SINGLE MEMBERSHIP 
$1. 00 EACH ADDITIONAL FAMILY 
ME'MBER 
WE SOLICIT CONTRIBUTIONS OF HISTORICAL AND GENEALOGICAL 
MATERIALS, VITAL STATISTICS, NEWSPAPER CLIPPINGS, 
RECORDS, OR ANY OTHER ARTICLES THAT WOULD BE OF INTEREST 
TO THE MEMBERS. 
BULLETIN I 
++++++++++++++MEMBERSHIP ROLL MUHLENBERG COUNTY GENEALOGICAL SOCIETY+++++++++++++++++++ 
( 1) Gayle R. Carver (7) Joanna Fox (lJ) Martine Hammersmith P.O. Box 572 Drakesboro, Ky. 15090 Asndalwood Ln. Greenville, Ky. 42JJ7 Chino, Calif. 42J45 476-2969 91710 JJ8-1871 
(8) Richard Deavers ( 1'+) Carolyn Beck (2) Louise Vicent 223 Reservoir Ave. Mrs. Willie Day 1JO West 4TH. St. Central City, Ky. JOB Park St. Central City, Ky. 42JJO Central City, Ky. 42JJO 754-3735 42JJO 75L1-J625 754-2458 ( 9) Elsie Arawana Kyle (J) Mary C. Bandy Gen. Del. ( 15) Mrs. Oma Whitmer 204 Brank St. Drakesboro, Ky. Route J, Box JJ6 Greenville, Ky. 42JJ7 Central City, Ky. 42J45 476-2420 42JJO JJB-1924 (10) Lehman Noffsinger (16) Particia Johnston (4) Helen Donan Willa Dean Noffsinger Route 2, Box 108B William P. Donan Route 4, Box J Madisonville, Ky. J06 E. Main Cross St. Central City, Ky. 424J1 Greenville, Ky. 42JJO 
42J45 754-2482 (17) Gil Devore JJB-1914 ( 11) Artie Doss Doris Devore 
(5) Joyce Wright 701 Ryan Hi 11 Route 1 P.O. Box 521 Central City, Ky, . Woodbury, Ky. Central City, Ky. 42JJO 42288 42JJO 754-4404 526-4491 754-1829 or 754-1212 
(6) Janie C. Lawton (12) Anne V. McDougal (18) Helen Martin 4204 Dearborn Rout 2, Maple Lane JJlJ West 108 Place Hammond, Ind. Central City, Ky. Inglewood, Calif. 46327 42aJo 90JOJ 
75 -2945 
1 
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(19) 
(20) 
(21.) 
(22) 
Joan M. Mercer 
104 Brank St. 
Greenville, Ky. 
42)45 
JJ8-J247 
Shi rley Crider 
515 Bethel Pl. 
Greenville, Ky. 
42)45 
JJ8-J794 
Sharon Stovall 
P.O. Box 170 
Greenville, Ky. 
42)45 
JJ80517 
J68 St. Dunston Ave. 
Winter Park, Fla. 
Nancy Shutt 
P.O. Box 246 
Greenville, Ky. 
42)45 
JJ8-2282 
(23) Mary D. Vincent 
Box 1J1 
Bremen, Ky. 
42385 
525-6611 
(24) Curtis 0. Depoyster 
626 Braad St. 
Central City, Ky. 
42JJO 
(25) Billie Locke 
Route 1 
Graham, Ky. 
423Y.4 )38-1989 
( 26) Marion G. Hammers 
651 So. Scott St. 
Madisonville, Ky. 
424)1 
821-6559 
(27) Sandra J. Devries 
1701 Calle Aocalo 
Thousand Oaks, Calif. 
91)60 
529-0)07 
(28) J. R. Whitehead 
Route J 
Greenville, Ky. 
42345 
338-4650 
(29) T~omas B. McHood 
lj26 North Summit Ave. 
Decatur, Ill. 
62526 
(JO) Patsy Strader 
Route 2 
Greenville, Ky. 
42345 
3J8-42JJ 
(J1) Brenda Cobb 
226 West Main Cress 
Greenville, Ky. 
42345 
JJB-5862 
MEll'IBERSHIP ROLL CONT. 
{JJ) 
(34) 
(J5) 
(J6} 
(J7) 
Alice Cobb 
214 Carolyn St. 
Greenville, Ky. 
42345 
3)8-3797 
Mrs. Leslie Shively Smith 
P.O. Box 155 
Drakesboro, Ky. 
423J7, 476-2296 
Vernon Gibson 
Ann Gibson 
20J Main St. 
Earlington, Ky. 
42337 
383-5772 
Sandra Gaylen 
Foxboro 
Greenville, Ky. 
42)45 
338-1780 
Nancy Countzler 
520 E. Main Cross St. 
Greenville, Ky. 
42345 
3)8-3556 
Cara Crick 
Whayne Ann Crick 
Box 7 
Greenville, Ky. 
42)45 
338-54J3 
(J8} Tate B. Collins 
9JO W. 28th St. 
Lawrence, Kansas 
66044 
(39) Virginia Cummings 
Box 118 
South Carrollton, Ky. 
42J74 
754-29)8 
( 40) J • H. Lyon 
J08 Ell en Drive 
Hopkinsville, Ky. 
42240 
(41) Mildred Countzler 
320 E. Main Cross St. 
Greenville, Ky. 
42345 
338-3472 
(42) Bob Ed Vick 
148 N. Main St. 
Greenvilte, Ky,. 
42345 
JJ8-2240 OFFICE 
J38-J1J5 Home 
(4J) W. E. Lake 
1423 42nd. Ave. North 
St. Petersburg, Fla. 
JJ703 
842-7961 
(44) Mrs. Judy Thomas 
Rolling Hills 
Greenville, Ky. 
42345 
11R-1R1n 
(45) Helen M. Gardner 
Rt. 3, Box J8 
Greenville, Ky. 
42345 
(46) Mr. Julian K, Knight 
Mrs. Julian K. knight 
P.O. Box 2204 
Hammond, Ind. 
4632) 
844-3902 
(47) A. Owen Martin 
5210 S.W. Nebraska 
Portland, Oregon 
(48) Queen S. Brown 
1581 East Temp.way 
Apt. 226 
Los Angeles, Calif. 
90024 
(49) John D. Barth 
5711 E. 5th Pl. 
Tulsa, Okla. 
74112 
(50)Grace Hooten 
5934 Bush Hill Dr. 
Alexandria, Va. 
22310 
(51) Dr. H. E. Heltsley 
Ohio Valley Bank Pld . 
Henderson, Ky. 
42420 
( 52) Maye Gibson 
810 N.W. 11th. St. 
Mineral Wells, Texas 
76067 
( 5J) Kay F. Lant 
6000 Lin. Ave. 
Evansville, Ind. 
47715 
(54) Catherine Coles Washburne 
P.O. Box 96 
Drakesboro, Ky. 
423J7 
(55) C. W. Bennett 
40 Paraiso Ct. 
Salinas, Calif. 
93901 
(56) Adelaide L. Cartier 
521 Carlos Ct. 
Fort Myers Beach, Fla. 
JJ931 
(57) Walter L. Bradley 
2104 Camino Real 
Springdale, Ark 
72764 
(58) Dymple L. Harcourt 
11125 Corbett 
Detroit, Mich. 
48213 
(59) Gladys Kittinger 
171 Lee Ave. 
Pennsville, N.J. 
08070 
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MElVIBERSHIP ROLL CONT. 
(60) R.H. Hunsaker 
Edna S. Hunsaker 
3534 Oak Ridge Drive 
Joplin, Mo. 
(73) Mrs~ Charles D. Humphrey 
(Betty Jean) 
( ( 85) Joyce M. Riedlin 
P.O. Box 4575 
AfO New York 
09283 64801 
(61) Otto W. Lutzow 
Route 1 
Glasgow, Ky. 
42141 
(62) Philip Johnson 
Wanda Johnson 
Philip Johnson Jr. 
Route 1 
Central City, Ky. 
42330 
754-5569 
(63) Mrs. Robert A. Batts 
1707 Audubon Dr. 
Murry Ky, 
42071 
(64) David W. Murphy 
P.O. Box 100 
Altus, Arkansas 
72821 
(65) Delene Walker 
Route J 
Elkton, Ky. 
42220 
(66) Tom Hi~gins 
(67) 
(68) 
(69) 
(70) 
(71) 
(72) 
JOO Tremont Dr. 
Hopkinsville, Ky. 
42440 
886-6841 Office 
Mrs. Wayne Black 
Perkins Addition 
Central City, Ky. 
42330 
Mrs. Elizabeth Sisk 
217 College St. 
Greenville, Ky. 
42345 
The Filson Club, Inc. 
118 W. Breckinridge St 
Louisville, Ky. 
40203 
Imogene Strait 
10296 Jonathan Ave. 
Beaumont, Calif. 
92223 
Neil Martin 
RT. J Box 78 
Greenville, Ky. 
42345 
Mrs. Marie M. Vicent 
R.R. J Box 417A 
Central City, Ky. 
42JJO 
R.R. 1 
Central City, Ky. 
42330 
(74) Edwin D. Shutt 
2428 South 47th. Street 
Kansas City, Kansas 
66106 
(75) Mrs, Naomi Ward Kasubjak 
3101 Igleheart Ave. 
Evansville, Ind. 
47712 
(76) James D. Trabue 
P.O. Box 1018 
Belleville, Ill. 
62223 
(77) Mary Virginia Stewart Turner 
Rt. 1 
Harrisburg, Illinois 
62946 
(78) Chestina Stewart 
380 E. Summer St. 
Paxton, Ill. 
60957 
(Q9) Mr. & Mrs. W.A. Goodrum 
Rt. J, Box 76A 
Greenville, Ky. 
42345 
(80) Sylvada T. Burke 
Rt. 4, Major Ln. 
Hopkinsville, Ky. 
42240 
(81) 
(82) 
(83) 
(84) 
Finis :a. Stroud 
4215 Southeastern Pkwy. 
Owensboro, Ky. 
42301 
Sandra Catlett 
5503 Winslow Circle 
Louisville, Ky. 
40272 
Dorothy J. Turner 
J66 East 2sn. North 
Heber City, Utah 
84032 
Sue Walters 
Alexandra Walters 
Rt. 2 
Greenville, Ky. 
42345 
(86) Frances N. Walker 
124 N. Lafayette 
South Lyon, Mich. 
48178 
(87) Mrs. Emily 0. DeBow 
411 Oak St. 
Madisonville, KY. 
424Jl 
(88) Barbara B. Nall 
Box 3J6 
Joiner, Ark. 
72350 
(89) Hazel N. Miller 
1951 So. Lang 
West Covina, 
Calif. 91790 
(90) Mrs. Delaine Ed~ards 
2231 Haddon Ave. 
Modesto, Ca. 
95351 
(91) Mrs. Julie Depoyster 
Smith 
Rt. 2, Box JOOA 
Levelland, Texas 
79336 
(92) Mrs. Jane Paige 
206 E. Main Cross 
Greenville, Ky. 
42345 
(93) 
(94) 
(95) 
(96) 
(97) 
Mrs. E.E. Sandling 
20 Plaza Sq. 
Apt. 1002 
St. Louis, Mo. 
63103 
Wilma Jean Rees 
1211 Ridgeway 
Vincennes, Ind. 
47591 
Lorene Poag Grasty 
2911 Calderwood:tLn. 
#~5 
Sacramento, Ca. 
95821 
Lucy Ray 
4501 Packard Dr. B-1 
Nashville, Tn. 
37211 
Mrs. Jo M. Ferguson 
310 W. Liberty 
Louisville, Ky. 
40202 
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(98 ) 
(99) 
Vella Rhea Robertson 
120 Mill St. 
Greenville, Ky. 
Barry W. Edwards 
Rt . 2, Box 86A 
Amboy, Ill. 
61310 
The following surnames are being researched 
by Society members. The numbers refer to the 
numbers before the names on the membership rolls. 
Save your membership list for future reference. 
(100) Frank Wright 
Drakesboro, Ky. 
42337 
(101) E . J. Wakeland, Jr. 
805 Bramwell Road 
Bluefield, ~ - Va. 
24701 
(102) Alan R. Hunt 
2950 Routier Rd. #38 
Sacramento, Cal. 
95827 
(103) Evelyn Finch 
4357 Porter St. 
Premont, Ca. 
95827 
(104) Allyne Wills 
Box 336 
Shady Cove, Or. 
97539 
(105) Mrs. John F . Mason 
109 So. Jessup Ave. 
Hopkinsville, Ky. 
42240 
(106) Mr s . Lorene G. Simpson 
824 North Dr. 
Hopkinsville, Ky. 
42240 
(107) Robert T. Pogue 
5609 Diane Court 
!Jl obile Alabama 
36618 
(108) Darrell J. Coots 
7765 Ickes Road 
Wooster, Ohio 
44691 
(108) Donald Hauser 
9618 Amberwick 
Cypress, Calif. 
90630 
(109) Mrs. Jeanette Oldham 
611 Richardson Ave. 
Henderson, Ky. 
42420 
Queries 
Arnett 
-
10 
Batsel 
-
10, 22 
Bibb - 10 
Baird or Beard 
Burden - 11 
Carver - 1 
Chaney - 11 
Coleman - 10 
Crider - 20 
Crunk -25 
Driskill - 1 
Doss - 11 
Dunn - 20 
Eason -1 
Embry - 11 
Pisher - 11 
Ford - 22 
Fox - 20 
Frantz - 11 
Gates - 22 
Gibson - 10 
Gish - 10 
Green - 10 
- 11 
Harrell or Harrel - 11 
Houx - 1 
Humphrey - 22 
Hill - 11 
Hinton - 11 
Jenkins - 1 
Jones - 1 
Latham - 1 
Lewis - 10 
Locke - 25 
Pittman - ~eed parents of Burris E. Pittman, B. 1806 
in Logan Co. Ky; D. 1873 in Muhlenberg 
County Ky. M~rried Miranda Jane Guynn, 
Daug~ter of Richard Guynn in 1844. Burris 
E. Pittman Praticed law and was once Muhl. 
County Attorney. Tradition says Burris' 
parents were from Virginia. Richard Guynn 
~uilt the old Weir home where Stewart's IGA 
~snow located at in Greenville. 
r,1rs. J~ne Lovell Paige, 206 E. Main st. 
Greenville, Ky. 42J45 
Lyon - 1 
McDonald - 10 
McGehee - 1 
Mercer - 2 
Mitchell - 20 
Moody - 11 
Moore - 17 
Moorman - 22 
Morris - 11 
Noffsinger - 10 
Peveler, Peaveler, or 
Feebler - 2 
Rhoades - 10 
Richardson - 10 
Roark - 10 
Robards - 11 
Row or Rowe - 11 
Sandford or Sanderfur - 11 
Sallee - 2 
Scott - 11 
Sears - 1 
Shadowen or Shadowens - 11 
Shaff er - 20 
Shanks - 2, 11 
Sharrer - 10 
Shaver - 10 
Shemwell - 1 
Shutt - 1, 22 
Spicer - 20 
Suttles or Settles - 11 
Todd - 10 
Tomberlin - 1 
Townsend - 10 
Tudor, Tuder - 10 
Vincent - 2 
Vinson - 10 
Walker - 11, 20 
Wadkins, Watkins - 10 
Well s - 25 
Whitehouse - 11 
Whitmer - 10 
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HISTORY OF MT, ZION PRESBYTERIAN CHURCH 
The following information was sub~itted by Mrs. Inez Baxter of Central City 
Ky. It is reprinted from The Presbyterian Newsletter. 
In 1800, when Kentucky was an ini'ant state of eight years, Muhlenberg County 
was established and a city called Greenville came into being. At that time a group 
of Pennsylvania Presbyterians started their trek to the Promised Land of Kentucky. 
They settled in Muhlenberg County and started building shelter for their homes. 
They chose a spot for a place of worship and bult a plain hewn log house 24 X 42. 
The church has been changed, remodeled and rearranged many times but always has stood 
at the ame spot. 
Two of the first ministers were the Rev. Nelson and the Rev. William Gray. In 
the fall of 1822 Rev. Isaac Bard came and organized the church, making it a part of 
the presbytery, and recorded its early beginnings. 
In September, 182J, presbytery acted upon the motion to recognize Mt. Zion and on 
December 1, 182J, Rev. Bard ordained Andrew Glenn, John Culberson and William Young 
as its first elders. There were 18 lay members, Nancy, Sarah and Susannah Glenn; 
Mrs. Sarah Glenn; Jane and Rebecca Irvin; Ann Young; Betsy Furguson; Mrs. Joanna Long; 
Samuel and Polly Tinsely, James and ann Hopkins; William and Matilda Hill; James and 
John McCartney; and Mrs. Mccommon. 
In december of 1850, Rev. Bard gave up char~e of the church. The Rev. Alben S. 
Howsley became the minister in 1851, and the church promised to pay him thirty-nine 
dollars per year, a promise which fell short for several years after that. In the 
midst of the Civil War on November 5, 186J he tendered his resignation and the church 
recalled Rev. Bard. 
The last entry in the Sessions book by Rev. Bard was in September of 1866. There 
is no indication of whether he left the church or died in its pulpit. 
The reverends William Bailey, W.D. Morton, and Charles Hill pastored the church 
through the years 1868 through 1885, 
The last entry of that century was on November 4, 1885. Intermittent services, 
revivals now and then and occasional efforts to revive the old church failed and 
members left for other churches in the vicinity. The old church wrapped itself in 
memories, honeysuckle vines, and wild lillies and silently waited until it was needed 
again. 
This time came in 1921, when a mining town called Brownie started mushrooming at 
its feet. A group from Central City, with their pastor, Rev. T. J. Wharton, had been 
attempting to get the church on its feet again. In 1921 Mt. Zion was officially 
recognized and ready to take its place in the community again. 
Brownie came and went making Mt. Zion mushroom with transient members for a while, 
but when they passed on, it found the youngstown community nearby had forsaken their 
city churches and returned to the old country church, Mt. Zion. 
END 
QUERIES 
Solomon - Seeking Angeline Elizabeth Solomon, born Ca. 1817 - 1821, married James 
Weir Poag in Muhlenberg eounty, 10-5-1837. Who were her parents? James 
Miller died in Muhlenberg co., and in his will dated, 6-24-1851, he left 
property to sister, Maryann Hodgens; the bulk of his estate to Angeline E. 
Poag. How ere they related? 
Lorehe Poag Grasty, 2911 Calderwood Lane #25, Scaramento, Ca. 95821 
Stobaugh-Stoouck- Shanks - Wish to correspond with anyone researching the names of 
Stobaugh, stobuck, Stovall and Shanks, especially in Ky. and Tenn. James 
Jackson Stobaugh (Stobuck) married Catherine Shanks in 18J4 in Muhlenberg Co. 
Ky. Who were his parents? All letters will be answered promptly. 
Mrs. Lawrence L. Lant, 6000 Lincoln Ave, Evansville, Ind. 47715 
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VINCENT-VINSOH - ChR.rles Vincent died ca. 1802 in Pranklin Co., Va. What was the maiden 
name of his wife, Susannah who survived him? By 1820 three of his 
sons, John, Thomas, and Charles had migrated to Muhlenberg Co., Ky. 
where they raised large families. Vincents intermarried with the 
families of LEWIS, .HIGHLY, McELWAINE, WILKINS and FRANCE. Wish to 
correspond with anyone working on these families. All letters will 
be answered promptly. 
Mrs. Lawrence L. Lant, 6000 Lincoln Ave, Evansville, Ind. 47715 
COFFER - (COFER, COPHER) - Reuben Coffer (Cofer, Copher) b. 1798 Va. in Muhlenberg Co. 
tax lists 1819 to 1825 but not in 1820 census. The 1821 tax lists 
him with 140 acres on Green River, patent by Wilson, but deeds do not 
show him owning land. Was he living with another family? Is he the 
Reuben eofer whom. Jane Davis, 1809, Bedford Co:Ya. Quaker church? 
Reuben m. Elizabeth Ann Grewer 1824 Mull. Co. Ky. He last a court 
case against James Inman 1820 (~k. 2A p. 383). Christain Co. Deeds 
1828 show he mortaged 3 animals to Archibald Lindsey, bond due to 
Ezekial Rice. Are the Andersons related? Any help with Reuben's 
family will be appreciated. 
Evelyn Finch, 4357 Porter St. , Fremont, Ca. 94538 
EADES, HANCOCK - Want info on early Eades. Wife, children and ancestors of Carroll 
eades who came from Va. to Mason Co. Ky. about 1813 with 5 sons, 
Drury, Barnett, Samuel, William Carroll, and Lewis. Drury wnet to 
Ill; others to Muhlenberg Col about 1815. Oldest son of Samuel was 
Nathaniel (1816-1874) m. Elizabeth Hancock (dau. of Susan Lovelace and 
Elisha Hancock from N.C.). Nathaniel was father of my grandfather and 
I have list of descendants. Also desire parents and family of Elisha 
Hancock. Will gladly exchange information. 
Tate B. Collins, 930 W. 28th St. , Lawrence, Ks. 66044 
Clemmons - - - - Want info on brothers, sisters and parents of Commodore Perry Clem-
mons (1816-1900) who married in 1846 a widow Mrs. Lucinda (Gillum) 
Cunningham (1824-1895) in Breckinridge Co, Ky. They came to Muhl. 
Co. between 1850 and 1860. They had 10 children including Margerite 
(m. E,A. Fortney), James Nelson C. (b. 1856), Elizabeth E. C. (B.1859), 
(m. George Wliller) artd tou .H. ·c. (1867-1895 m. Nathan William Eades). 
I have list of more descendants and will gladly exchange information. 
Tate B. Collins, 930 W. 28th St., Lawrence, Ks. 66044 
Penrod - - - - - Seeking descendants of Penrods. Where is Tobias Penrod buried and his 
wife Catherine? Catherine Penrod who died 1810 or 1811 at home of 
Daniel Rhoads was wife of John Sr. in Somerset, Pa. and can anyone 
Supply obiturary or information on this lady? Ooe8 anyone know the 
names of the children of Tobias Penrod? Seeking any old letters, 
papers, bibles, etc. to tell where the Penrod family was from and 
when they came to America. 1755 they were in Maryland under hame of 
Benrod. 
Mrs. James Turner, 366 E. 2nd North, Heber City Utah 84032 
·. EDITORS NOTE, PLEASE FORGIVE LATENESS OF HERITAGE. FROM HEREAFTER ALL ISSUES WILL 
~~.5W t 6I,YE AND PUBLISHED AT REGULAR INTERVALS OF THREE MONTHS. I AM g~~p F'. R ANY INCONVIENANCE TO OUR MEMBERS. THIS PROBLE111 ifJILL NOT 
Al't'h E N1ATN. THANK YOU FOR BEARING WITH ME. 
YOURS TRULY 
1-\-vt-.v I>:r~.s 
ARTIE DOSS,EDITOR 
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The following infomation was submitted by Joanna Fox. It was found in the 
papers of the Fox Family at their home in Paradise, Ky. The ledger type book 
was kept by Henry C. Fox. The title on the frorff"of the book was a Register of 
births, deaths, and marriages. January 17, 1877, 
KEY TO DEATHS IN MUHLENBERG COUNTY 
Name of Deceased; Color; Age; Sex; Single; Married or Widowed; Occup-
ation; Date of Death; Cause of Death; Place of Birth; Residence; Place of 
Death; Name of Parents; Birthplace of Father; Birthplace of Mother; Remarks 
MARYS. BLACKWELL, W, JJ, F, Farmer, Oct. 18, 1876, Consumption, Todd Co. Ky., 
Muhlenberg Co. Ky., Muhlenberg Co. Ky., Needham & Martha Wyatt, Ky., Ky. 
·ELIZABEI'H C. DENNIS,W, 52, F, M, Farmer, Nov. 24, 1876, Lung & heart disease, Ky., 
Ky., Muhl. Co, Ky., Muhl. Co. Ky., Gabriel & Mary , Ky,, Ky, 
JAMES B. BUCHANAN, W, 46, M, M, Farmer, July 8, 1876, Hemmorage of Lungs, Tenn., 
Muhl. Co. Ky., Muhl. Co. Ky., Robt. & Barbary Buchanan, Tenn., Tenn. 
SARAH E, BROTHRRS,,W, 28, F, M, Farmer, Jug. 17, 1876, Hemmorage of?, Ky. Muhl. Co. 
Ky., Muhl. Co. Ky;, Josiah & Nancy Dukes, Ky., Ky. 
LEONARD E. EADES, W, 5, M, S, Farmer, Oct. 18, 1876, Membranous croup, Ky, Muhl. Co. 
Ky., Muhl, Co. Ky., Michael L & Emely Eades, Ky., N.C. 
HENRY HANCOCK, B, 47, M, M, Farmer, Sept 1876, Hemmorrage of Lungs, Tenn, Muhl. Co. 
Ky., Muhl. Co. Ky, Unknown, Tenn., Tenn. 
NOT NAMED, W, 12 Hours, F, S, July 2), 1876, Not Known, Ky., Muhl. Co. Ky., Same, 
Elijah M. & Ednly L. Dukes, Ky., Ky. 
ORRY TAYLOR, B, 20, F, S, Oct.,10, 1876, Cold,,Ky., Muhl. Co. Ky, Same, Jefferson & 
Caroline Taylor, Ky., Ky. 
CHAS. A, BROWN, W, 6, M, S, Sept. 9, 1876, Spinal affection, Ky., Muhl. Co. Ky, same, 
J.F. N. & Sarah Brown, Ky. Virginia 
CHARLES MCCOWN, W, 18 mts., M, S, Oct. lJ, 1876, Croup, Ky., Muhl. Co. Ky, Same, 
J.N. & Nancy Mccown Ky., Ky. 
BARNEY M. BARNEI'T, W, 4, F, S, Sept. 9, 1876, Croup, Ky., Muhl. Co. Ky, Same, 
William & Bettie Barnett, Ky., KY, 
FRANKLIN BROTHERS, W, W, 56, M, M, Farmer, June 18, 1876, Apoplexhy, Tenn, Muhl. Co. 
Ky, Same, Not known, Tenn., Tenn. 
MARGARET A. BROTHERS, W, 18 mts., F, S, June 21, 1876, Diarrhea, Ky,, Muhl. Co. Ky., 
Same, D. W. & M. L. Brothers, Tenn., Ky. 
PAR~HENA GILLES, W, 46, F, W, March 5, 1876, Consumption, N.C., Muhl. Co. Ky •• . Same, 
William & Tina Greenwood, N.C., N.C. 
SUE JONES, W, 6 mts., F, S, Aug. 19, 1876, Congestion Stomach, Ky., Muhl. Co. Ky., 
Sames, Louis & Peruvia Jones, Ky., Ohio 
NOT NAMED, W, 4 mts., M, S, July 15, 1876, Brain Fever, Ky, Muhl. Co. Ky., Same, 
W. B. & Hudora Taggert, K_y., Ky. 
BARBARA E. SUMNER, W, 21, F, S, June 2, 1876, Consumption, Ky., Muhl. Co. Ky., Same, 
Alney M. & Nancy A. Sumner, Ky,, Ky. 
BETTIE FLOWER, W, J mts., F, S, May 1876, Pneumonia, Ky., Muhl. Co. Ky., Same, H. & 
Elizabeth Flower, Tenn., Tenn. 
OLLIE S. KING, W, 2, F, S, Jany. 1876, Scrofula, Ky,, Muhl. Co., Ky., Same, S. N, & 
Jane King, Ky., Ky. 
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.PERONA M. WINN, V~, 6mts., F, S, Oct.9, 1876, Typhoid Pever, Ky, Muhl. Co. Ky., Same, 
H. l'f. & r' . E . Winn, Tenn., Ky. 
NOT NAMED, B, 5 mts, M, S, Jany. 1876, Inflamation Bowels, Ky, Muhl. Co. Ky., Same, 
A. & Be~sey Cathouse Col, Ky., Ky. 
NOT NAMED, VI, 12 hours, P, S, March 26, 1876, Not known, Ky., Muhl. Co. Ky., Same, 
J. R. & E. Chatman, N.C., Tenn. 
MA3Y TETTERTON, B, 70, F, S, Feb. 21, 1876, Cancer, Ky, Muhl. Co. Ky., Same, Not 
Known, Virginia, Virginia 
MATILDA GROSS W, 20, F, M, Aug. 1876, Child bed fever, Ky, Muhl. Co. Ky., Same, 
Iavid & Nancy Gross, Ky., Ky. 
SALLIE GROSS, ~~. 1 mt., S, Aug. 28, 1876, Fever, Ky., Muhl. Co. Ky., Same, W. & 
Matilda Gross, Ky., Ky. 
HARRET WILLrAMS, W, JO, S, F, Sept, 1876, Not Known, Ky, Muhl, Co. Ky., Same, 
Sandy & Martha Williams, Ky. , Ky. 
RICHARD ATKLNSON, W, 1J, M, S, Oct. 18, 1876, Fever, Muhl. Co. Ky., Muhl C. Ky., 
Same, J. S , & Mary J. Atkinson, Ky., Ky. 
MARGARET DUVALL, W, 46, F, M, Oct. 1876, Not Known, Ky, Muhl. Co. Ky., Same, Not 
Known, Ky., Ky. 
NICY HILL-, W, 60, F, M, July 29, 1876, Consumption, Ky, Muhl. Co. Ky., Same, Frank 
& ? Wells, N.C., Ky., Mothers given name not known. 
WYATT WELLS, W, 7, M, S, July 1, 1876, Brain Fever, Mo., Muhl. Co. Ky., Same, Wiley 
& Patsy Wells, Ky, Ky. 
DANIEL GATES, W, 66, M, M, FARMER, Aug. 1, 1876, Disease of Stomach, Ky, Muhl. Co. 
Ky., Same, George & ? Gates , N.C., N.C., Mothers given name not known 
NORA L. SMITH, W, 5 mts. F, S, Dec, 8, 1876, Not known, Ky., Muhl. Co. Ky., Same, 
J. H. & Barah Smith, Ky, Ky. 
NOT NArllED, W, 4 days, M, S, 1876, not named Ky, Muhl, Co. Ky., Same, C. & Frances 
Mays, Ky. , Ky. 
LEE O. WHITSON, W, 1 yr., F, S, July a876, Burn on hand, Ky, Muhl. Co. Ky., Same, 
E. & A. E . Whitson, Tenn., Tenn. 
BIRTHS IN MUHLENBERG COUNTY KENTUCKY 
Date of Birth; Name of Child; Sex; Color; Born Alive or Dead; Place of Birth; Name of 
Fathe~; Maiden name of Mother; Residence of Parents; Birthplace of Father; Birthplace 
of Mother; Remarks, 
CI,ARENCE E. ALLEN, Oct. 23, 1876, M, W, A, Muhl. Co. 1 Thos. K. Allen, Almeda U. 
Driskill, Muhl. Co. Ky. , Tenn., Tenn. 
EDDY FORD, Aug. 27, 1876, M, W, A, Muhl. Co. Ky, S. H. Ford, Adelia C. Driskill, Muhl. 
Co. Ky., Ky., Ky. 
J AMES H. JACKSON, May 8, 1876, M, A, Muhl. Co. Ky., W. D. Jackson, Addene Gray, 
Muhl. Co, Ky., Tenn., Tenn. 
ARTJIDR G. BANDY, M, W, A, Muhl. Co. Ky., J. Bandy, Margaret E. Harrison, Muhl. Co. 
Ky.• Tenn, Ky. 
NO NAME, July 20, 1876, F, w, D, Muhl. Co, Ky,• J. E. Reaves, Elizabeth Lollace, 
Muhlenberg Co. Ky.• Ala, Ala. 
NO NAME, Feb. 14, 1876, F, W, D, Muhl. Co. Ky.• J. L. Ford, Mary F. Locke, Muhl. 
Co. Ky.• Tenn., Ky. 
NO NAME, Feb. 14, 1876, Same as above twin sister 
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ROLLO BUCHANAN, Feb. 17, 1876, M, W, A, Muhl. Co. Ky., J.B. Buchanan, J.E.F.M. 
~easley, Muhlenberg Co. Ky., Tenn., Ky. 
L1LLACE M. DEWITT, March 6, 1876, F, W, A, Muhlenberg Co. Ky., W. H. Dewitt, 
DeJ.ila L. Drake, Muhl. Co. Ky.' Ky.' Ky. 
THOMAS JOHNSTON, Jan. 16, 1876, M, w, A, Muhl. Co. Ky., W.S. Johnston, Nancy A. 
Allen, Muhl . Co. Ky., Ky., Ky. 
HARRY A. GREEN, March 24, 1876, ~~ , w, A, Muhl. Co. Ky., s. Green, s.c. Carter, 
Muhlenberg Co. Ky., Ohio, Ky. 
NO NAME, April 1876 , F , W, A, Muhl. Co. y., R. B. Gaston, Susan S. Cornett, 
Muhl. Co. Ky. , Ky . , Ky . 
JACKSON C. NE1rJMAN, Aug. 1 , 1876, M, W, A, Muhl. Co. Ky., W. Y. Newman, Emma J. 
Cornett, Muhl . Co. y. , Ky ., Virginia 
~ANNIE CLARK, July 1), 1876, F, W, A, Muhl. Co. Ky., J.C. Clark, Anna Coughlin, 
rv:uhl. Co. Ky. ' Ohio, Ohio 
NANNIE A. RICHARD!:,ON, Jan. 24, 1876, F, W, A, Muhl. Co. Ky., J. F. Richardson, 
Jennie H. Morgan, Muhl. Co. Ky., Ky., Ky. 
No NAME, Dec. 1876, M, W, A, Muhl. Co. Ky., H. Newman, Elizabeth Cooley, Muhl. Co. 
Ky. , Ky. , Ky. 
ELGIN RICE, Hov . 9, 1876, M, W, A, Muhl. Co. Ky., S. E. Rice, Susan Gregsby, 
Muhl. Co. Ky . , Ky., Ky. 
ARILLA PITTMAN, July 1876, F , B, A, Muhl. Co. Ky., H. Pittman Coe, Lucinda Jube, 
Muhl. Co. Ky, Ky., Ky. 
NO NAME, July 2), 1876, F , W, A, Muhl. Co. Ky . , E. M, Dukes, Edorey L. Moore, 
Muhl. Co. Ky., Ky., Ky . 
ELIZA WILLIAf1S, March 1876, F, !, A, Muhl. Co. Ky., A, M. Learn, Luro illiams, 
Muhl. Co. Ky. , Ky. , Ky. , No husband 
NO NAME, Nov. 9, 1876, M, B, A, Muhl. Co. Ky., R.H. Dennison, Charlotte A. 
Shelton, Muhl. Co. Ky., Ky., Ky. 
CHISTEN PITTMAN, June 8, 1876, M, W, A, Muhl. Co. Ky., F. R, Pittman, Nancy A. 
Love-il, Muhl. Co. Ky. , Ky. , Ky. 
ETHER A. JOHNSON, F eb . 8, 1876, F , B, A, r.~uhl. Co. Ky., 
Muhl. Co. Ky., Ky ., Ky., Mother of child unknown. 
SILAS HARRI S, Aug. 1876, M, B, A, Muhl. Co. Ky. , Tom Harrison, Galena Wrin, 
Muhl. Co. Ky., Ky, Ky. 
ADER BOGGESS, Dec. 14, 1876, F, B, A, Muhl. Co. Ky., E. Boggess, Alsey Bass, 
Muhl . Co. Ky., Ky., Yy . 
ALICE C. MEWHIRTER, Oct. 18, 1876, F, W, A, Muhl. Co. Ky., Jr. Mewhitter, Nancy J, 
Mitchell, Muhl. Co. Ky., Ky., Ky. 
NO NAME, Oct. 1876 , F, B, A, Muhl. Co. Ky., H. Jones, Lucy Martin, Muh1. Co. Ky., . 
Ky., Ky. 
NANCY E. WELLS, March 21, 1876, F, iv, A, Muhl. Co. Ky.' J. Y. Wells, Eliza A. 
Jenkins., Muhl . Co. Ky.' Ky.' Ky. 
NANCY L. vlELLS, March 1), 1876, F , w, A, Muhl. Co. Ky.' T. J. Wells, Lurana 
Jenkins, Muhl. Co. Ky., Ky., Ky. 
NO NAMll, Nov. 1877, F , W, A, Muhl. Co. Ky., J. A. Posey, Luteca A. Welborn, 
Muhl. Co., Ky ., Tenn., Ky. 
LUTHER B. KNIGHT, Nov. 22, 1876, M,W, A, Muhl. Co. Ky., R. B. Knight, Martha J. 
Tomlinson, Muhl. Co. Ky. , Ky. , Tenn. 
NO NAME, March )1, 1876, M, W, A, Muhl. Co. Ky., vL B. Taggart, Eudora Clarke, 
Muhl. Co. Ky., Ky. , Ky. 
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LAURA L . J\':OCRi!: , June 12 , 1876 , F , W, A, Muhl. Co. Ky., J. W. Moore, Nacy E . Gross, 
Muhl. Co. Ky ., Ky ., Ky. , 
J ERRI SHA SHELTON , Nov. 20, 18 76 , F , W, A, Muhlenberg Co. Ky., G. W. Shelton, 
Sarah H. Burg e, Muhl. Co. Ky ., Ky., Tenn. 
NOT NAMED, Dec. 1876 , F' , w, A, Muhl. Co. Ky., Georg Hughs , Mary Hardison,, Muhl. 
Co. Ky. , Ky . , J{y . 
i'J ILLIA.l'/l R. GARDNER, F eb . 14 , 1876 , M, W, A, Muhl. Co. Ky., J .E . Gardner, 
Elizabeth Holland, Muhl. Co. Ky., Ky., Tenn. 
WILLIAM P. BAUGH, May 28 , 1876, M, W, A, Muhl. Co. Ky., \'i . B. Baugh, Susan E . Hope, 
Muhl. Co . Ky., Ky ., Ky . 
ARTHUR T . i'IHITAKER, Aug . 1876, M, W, A, Muhl. Co. Ky., D. E. Whitaker, Nancy E. 
Tooly, Muhl. Co. Ky., Ky., Ky. 
MI NNIE C. HUNT, Dec. 30, 1876 , F , W, A, Muhl. Co. Ky., T. T. Hunt, Susan Day, 
Muhl. Co. Ky ., Tenn ., Ky ., 
J AMES T . MARTI N, J une 19 , 18 76 , 111 , W, A, Muhl. Co . Ky ., D. N. Martin, Sarah 'E . 
Latham, Muhl. Co. Ky ., Ky., Virginia 
ISADORE TOOLEY, May 31, 1876 , F , W, A, Muhl. Co. Ky., J. : I , Tooly, Melissa 
Whitaker, Muhl. Co., Ky ., Ky., Ky. 
MELI SSA P . J ACK~ON , J a n. 13, 1876, F , W, A, Muhl. Co. Ky., Georg e Jackson, Emmer 
J . Go s s e tt, Muhl. Co. Ky., Tenn., Tenn. 
CORDILI A RAMS EY, Jan. 1, 1876, F , W, A, Muhl. Co. Ky., R. L. Samsey, Jane Clardy, 
Muhl. Co . Ky., Te nn, Tenn. 
NOT NAMED April 1876, F , \'J , DEAD, Muhl. Co. Ky., B. F. Blaford, Elizabeth Mahan, 
Muhl. Co . Ky . , Ky ., Ky . 
NOT NAMED, Dec. 18 76, I~, W, A, Muhl. Co. Ky., G. M . Whitaker, Martha McGuire, 
r,luhl. Co . Ky . ' Ky. ' Ky . 
ADER HANKINS , Oct, 1876 , P , W, A, Muhl. Co. Ky., J. R. Hankins, Elizabeth 
Sutherland, Muhl. Co. Ky., Tenn, Ky. 
ALONZO Y. COX, F eb. 1876, M, W, A, Muhl. Co. Ky., W. Cox, Lucy A. Mize, Muhl. Co. 
Ky. , Tenn. , Ky • 
SHELBA GOODALL, April 14, 1876, M, W, A, Muhl. Co. Ky ., J . Goodall, J ane B. Posey, 
Muhl. Co. Ky ., Tenn., Tenn. 
FLORENCE J, PRICE , May 1876, F , W, A, Muhl. Co.,Ky., W, J. Price, Lucinda Moore, 
Muhl. Co. Ky., Ky., Mo. 
FRONA M. WINN, F eb. 23, 1876, F, W, A, Muhl. Co. Ky., H. f.1 . 1vinn, Francis E. 
Welborn, riuhl. Co . Ky., Tenn., Ky. , 
E.'l!MA F. CARVER, April 1876, F , W, A, Muhl. Co. Ky., L.A. Carver, Aley Travjs, 
Muhl. Co. Ky. , N . Carolina , Tenn. 
SOPHRONA E . STEWART , Dec. 20, 1876, F , W, A, Muhl. Co. Ky., L. Stewart, Anjeline 
J. Finley, Muhl. Co. Ky., Tenn., Ky. 
WILLIAM E. Sf.UTH, S ept 7, 1876 , M, W, A, Muhl. Co. Ky., J. ?, Smith, Mollie Shelton 
~~uhl. Co . Ky., Tenn , Ky ., 
EVANDER ROBERTSON, I, ov. 25, 1876, M, B , A, Muhl. Co. Ky., V. Robertson, (Col.) 
Chaney Craig (Col.) 1 Muhl. Co. Ky., Ky., Ky. 
J AJYiES E. CARVER , Jan. 1876 , WI , \l'J , A, Muhl. Co. Ky., J, F . Carver, Emily R. 
Shelton, Muhl. Co. Ky ., N. Carolina, Ky., 
RUFUS H. TE'l'TERTO~ , Nov. 1876 , M, B, A, Muhl. Co. Ky., J. H. Tetterton, Sarah A. 
Wills, Muhl. Co. Ky ., Ky . , Ky. 
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FRANCIS A. DUKES, April 25, 1876, F, W, A, Muhl. Co. Ky., J.C. Dukes, Mary E. 
McLellan, Muhl. Co. Ky., Ky., Tenn. 
JACKSON M. LATHAM, April 4 , 1876, M, \'!, A, Muhl. Co. Ky., G. W. Latham, Sarah E. 
Townsend, Muhl. Co. Ky., Ky., Ky. 
NOT KN0\'1N, June 1876, P, B, A, Muhl. Co. Ky., H. Bullock (Col.), Amy Cary (Col.), 
Muhl. Co . Ky. , Ky. , Ky. 
SUSAN L. E. TOOLY, Dec. 1876, F , W, A, Muhl. Co. Ky., John S. Tooly, Mary E, Doss, 
Muhl. Co. Ky., Ky., Ky. 
- LATTA HELTSLEY , March 26, 1876, F, W, A, Muhl. Co. Ky., W. D. Heltsley, V. A. 
Grissom, Muhl . Co. Ky., Ky., Ky. 
JACOB.H. ED'1JARDS, Nov. J, 1876, M, \v, A, Muhl. Co. Ky., Jonathan Edwards, Martha 
E. Cary, Muhl. Co. Ky., Ky.' Ky. 
NORA L. SMITH, Aug. 1, 1876, F , w, A, Muhl. Co. Ky.• J. H. Smith, Sarah E. Kuch, 
Muhl. Co. Ky.• Ky., Ky. 
ISAAC J. HARDI SON, Dec. 15, 1876, M, w, A, G. w. Hardison, Delana Williams, 
Muhl. Co. Ky., Ky., Ky. 
MINNIE BELL, Feb. 21, 1876, F, W, A, Muhl. Co. Ky., J. H. Underwood, M. T. Travis, 
Muhl. Co. Ky., Tenn., N. Carolina 
NOT NAMED, 1876, M, W, A, Muhl. Co. Ky., C. Mays, Francis McPherson, Muhl. Co. Ky., 
Ky., Ky. 
NOT NAMED, Aug. 1876, M, W, Dead, Muhl. Co. Ky., Y. F. Clardy, Martha E. Mohon, 
Muhl. Co. Ky., Tenn., Virginia 
WHEELER CLARDY, April 10, 1876, M, W, A, Muhl. Co. Ky., A. G. Clardy, Lucy E. 
Jacks on, Muhl. Co. Ky., Tenn. , Tenn. 
MARRIAGES MUHLENBERG COUNTY KENTUCKY 
Date of Marriage, Name of Groom, Residence of Groom, age of Groom, No. of 
Marriage of Groom, Birthplace of Groom, Birthplace of Grooms Father, Birthplace 
of Grooms Mother, Name of Bride, Residence of Bride, Aee of Bride, No. Marriage 
of Bride, Birthplace of Bride, Birthplace of Brides Father, Birthplace of 
Brides mother, Remarks 
F. L. MITZKER, Nov. 18, 1876, Muhl. Co. Ky., 18, 1, Farmer, Muhl. Co. Ky., Va., 
Va., L. W. ALLEN, Muhl. Co. Ky., 15, 1, Muhl. Co. Ky., Tenn., Tenn. 
JAS. FORD, Oct, 7, 1876, Muhl. Co. Ky., 24, 1, Farmer, Muhl. Co. Ky., N. Car., N. 
Car. LUELLER DAVIS, Muhl. Co. Ky., 19. 1. Allen Co. Ky., Tenn., Ky. 
W. ii . DAVI S, Dec. 7, 1876, Muhl. Co. Ky., 48, 2, Farmer, Tenn., N. Car. N. Car. 
MARTHA A-RILEY, Muhl. Co. Ky., 28, 2, Grasn. Co. Ky., Virginia, Ky. 
JAI'1 ES SMITH , Dec 16, 1876, Muhl. Co. Ky., 24, 1, Farmer, Ky., Ky., Ky., Elizabeth 
FORD, Posey Co. Ind., 20,.1, Muhl. Co. Ky., N. Car. , Ky. 
R. ~i. ROBERSON, Dec. 18, 1876, Muhl. Co. Ky., 18, 1, Farmer, Ky., Ky., Ky., 
CORDELIA E. UNDERWOOD, Muhl. Co. Ky., 14, 1, Ill., Ky., Ky. 
RO I.Y, OCT. 10, 1876, Muhl. Co. Ky., 24, 1, Farmer, Ky., Ky., Ky., 
k. · -.flllltJE'NJ", Muhl. Co. Ky., 18, 1, Ky., Va., Ky. 
J. S. TOOLEY, April 4, 1876, Muhl. Co. Ky., 46, 2, Farmer, Muhl. Co. Ky. N. Car, 
Virginia, ARBANA CHAPEL, Muhl. Co. Ky., 14, 1, Ky., Ky., N. Carolina 
E. M. MERCER, April 1876, Muhl. Co. Ky., 18, 1, Farmer, Ky., Georgia, N. Car., 
ELLEN LATHAM-~ Muhl. Co. Ky., 19, 1, Ky., Ky., N. Car. 
J. J. LOVELL, Feb. 10, 1876, Muhl. Co. Ky., 21, 1, Farmer, Ky., Ky., Ky., 
RUTH PITTMAN, Muhl. Co. Ky., 19. 1, Ky., Ky., Ky. 
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BRADLEY C. PITTMAN, Dec. 12, 1876, Muhl. Co. Ky., 20, 1, Farmer, . , Ky., Ky., 
ANNA E. EADES , Muhl. Co. Ky., 19, 1, Ky., Ky., Ky. 
ri . !~YERS , (Col.) Aug. 1876, Muhl., 48, 3, Teamster, K-y., Ky., Ky., AMANDA WING, 
(Col.), Muhl. Co. Ky., 47, 2, Ky., Ky., Ky. 
J AMES M. CORLEY, Jan. 12, 1876, Muhl. Co. Ky., 23, 1, Farmer, Ky., Tenn., Tenn., 
LOUI SA DUKES, ~1uhl. Co. Ky., 27, 1, Ky., Ky., Ky. 
J OHN M. CORL EY , Dec. 1876, Muhl. Co. Ky., 21, 1, Farmer, Ky., Ky., Ky., ALICE 
DUKES , !lluhl. Co. Ky., 20, 1, Ky., Ky., Ky. 
CHARLES ALLEN, Sept. 1876, Muhl. Co. Ky., 17, 1, Farmer, Ky., Ky., Tenn., MARY 
LEE, Muhl. Co. Ky., 23, 1, Ky., N. Carolina, N. Carolina 
B. F. JOHNSTON, Muhl. Co. Ky., 19, 1, Farmer, Ky., Penn., Virginia. MARY F. EADES, 
Muhl. Co. Ky., 20, 1, Ky., Not known, Not known 
H. H. HOVLIN, Dec. 6, 1876, Muhl. Co. Ky., 27, 1, Farmer, Ky., Not known, Not 
known, SALLIE P. DRAKE, Muhl. Co. Ky., 27, 1, Ky., J{y., Ky. 
C. Y. MARTI N, March 1, 1876, Muhl. Co. Ky., 25, 1, Farmer, Ky., Ky., LOU M. RICE, 
Muhl • Co . Ky. , 2 0 , 1 , Ky. , Ky. , Ky. 
1111. r.1 . RICE, April 13, 1876, Muhl. Co. Ky., 60, 2, Farmer, Ky., Virginia, Ky., 
RtTTHA A. DRKAE Muhl. Co. Ky. , 60, 1, Ky. , N. Carolina, N. Carolina 
\rv . M. COOK, Dec. 28, 1876, Muhl. Co. Ky., 27, 1, Farmer, Ky., n. Carolina, Ky., 
MARY J. "NALKER, Muhl. Co. Ky., 18, 1, Ky., Ky., Ky. 
J. N. HODGS, June 1876, Muhl. Co. Ky., 21, 1, Farmer, Ky., Ky., Firginia, 
Julia A. Welborn, Muhl. Co. Ky., 15, 1, Ky., Ky., Ky. 
RU SSELL SEXJERS, Dec. 7,1876, Muhl. Co. Ky., 26, 1, Farmer, Ky., New York, Ky., 
ALLEY A. EDWARDS. Muhl. Co. Ky., 33, 1, Ky., Virginia , Ky. 
ZILLMAN HUNT, Oct. 1876, Muhl. Co. Ky., 22, 1, Farmer, Ky., Ky., Ky., MARY WOOD, 
Muhl. Co. Ky., 18, 1, Ky., Ky., Ky. 
°i'/ILLIAM BAGGETT, Sept, 1876, Butler Co. Ky., 20, 1, Farmer, Ala. Ala., Ala., 
ELIZA ARNOLD, r.1uhl. Co. Ky., 19, 1, Muhl. Co. Ky. ,Ky., Ky. 
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